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Enthusiasm 
.MtTI'JMlMtd in la~"·"'II:'~"Jus· 
ti"',"tl~i'M'hl\"ttakcnjllaeftoo 
Satunla•·, l)(~~ml.oer 4th ano l Sun-
?n1~ ~~o~':h; l:"j~f'fU;~ In Chicago 
~~ t~l~\~~~:.~:J!'f!i'~~ri~~~=~~ ,.,;,:::;·:·;·:;:·::: .. ::::c·:::,-:::·:.c:, I :.::: ... :,,;:.;,,;,.,,_, 
~~~ ~~=';'~1o~;· ~~:1 ~;:~··:~::;~ 
l'r.,.idcntS<-hleainll\'r &J\oentllel'· 
!::~ ~~~ t>:~,!~~::~~~?~ 
Dtttmber bt, the worlue"' of c;!. 
ter-den•and• for .alti'Cnoa:;einthe 
pre•-.i linjl" l'f'l lf!l jll"f'!itnlrd hy the 
Cle•·elan<ll-:mpluyrl"il'.\~iation. 
lkr.roff 
il.;i';;;'Ji•;;,;,o;~:J Jhoo;, i~co;,~· ;•.!!'!! l~"!~OO>O~lh, :~":i.r(,:: ~:;U~I'I~:~~~~~~~= 
onnoug crowd came to welcome ~~~S~~~~I,!~=~±~~ii:!i;: him and to ret:d1·o !rom him. u.. 
"" ~:~\m"or:;~~~ :;~kc!::! 
"Th~basieprindpleuponwl t icb 
onrUnionincommonwithullor-
ll'llliud laiJor takos an inHe?>ible 
~tand, it that the worker ia under 
allcircmlllll.aneesentitledtoaliv-
ing1fa~1i.e.,awagewhiehwiU 
enable btm to ~t~~intain him!elf 
and his family in!JOrnedtgrtOof 
d~cyina~rdaoeewithA!rw:r­
iran stand~ro. of life. Measured 
~r..~:·~~t=-~~ ~tnior::;;w:: ri~: 
~!,f:,t~u::~tk~r~~e"'p~~:!~1 1I::!i, 
which "'1.11 too lo"' at its bcst.1n 
juoticetothe,.·orkersthcireal-n-
..-mete~t l're.identScbMiiao 
l,"'rin-ihennnoofthelallorm.,_ 
~:::' .. "~,<;,·~c:.~·\.~htti':~ ... ;:~ 
l'artyarniJohn Fitii••trkk.Pne-
i<ltnt nf the (."hi..,agu Fl'<.lcratiOG 
ofl•iHlr. 
~l't'alltd rathcrthmn de<:ru.'""'l On TIUII'll'lar, Dr:t-. 2nd, J!,..;.. 
cl;.~~~fin •*J;c~~~~~~{~~~~!·n n~f· j:~~t ~'tl:171~:~~-:·:.:;~·~=·e:t 
the etlbt of commooJiti~.i<. A fair the el011k mauu(adnrel'll ' of tbot 
nnd l'lllional rta<lju;nmont of in- dty of Chic.~;o. Hinro the apee-
<lu;:triol romlitions ind rl'latiouB ment '1"1~ rondiule.lwitb.-Uieilll-
mu~t 1M! ba!!ed UJIOII a full and ~e· ..OCiatiun~ l1hL Mummrr, KVM&I 
:~rlt:.,=··~r.e "~,:,~.,~;:;:e,,~:~~lt ~~~?~r:::!~~ .. ~.:~~~ :,~=~~ ~":! 
""Uit be rliminatl'd, all prolitl r•u~ll the rrpr<"<~tntati•·til of U. 
!;,t;~':'~ :.tr=·,~~·~~" !:'r!.~ ~!.:! ~J;"rr";rirk•~~~ ~:::r~·~~~ ~ 
rt-aronabfo nr<.><l.il of the ttfJrkrrs tu~l">l<:auntrf\'01..-ithanumheror 
u a bon~ d~linrd. lf your o\!iSOCi&- olemand1 of IJ~ir o"·n. ·nw a:ntnl 
::r~d\.i~;;;~~~~i~:~!~n~~~~:~~ ~~~~~~f:,:~~:~1~tct: .. ~~ur; 
the busineo~~ books of il~ mrmhe_rH ing the 1 ••~t M'~«>n. l>Ct'n -"s in 
forthat purp0!!1.'1 0IIrt"nionwt11 [1roduetionantlthatlh!•y suffered 
,:;lftoll\" 1'0-<>Jirrnte with non in tho con.~idrmhle lu •• -1'!1 on that account. 
elfuri to e'tal,Ji~h ntinitnl c<mdi· ,\fter the m•U~r wu thra~hl'<l oot 
tin,\~ a~;lsf,~~: ~~~~:,1ti~~ .,hr.rt- aiM ~'":~~~:;:~~;~,',~;'iii;:~l~·r~:~~~:i'e~~ . 
that the m~mlorr'll of !..oral Xo. 'G, ly •virit. ' . 
~=-·~·,·~~~rt':~~~~~i~e11d~~ m!:~;!r·~~~~-~~~~~;1'J:;~,t'Z;! 
m~nds of tl~e rmployn.<.. ami ac- thr IAo.]i..,. " Tailon;' l"niol\ and 
oordin~ to the n-purt of Brother I..ocio.l :oio. 100 .. \t tlu• ... • nlt'O!"tillJI 
lf. Wei1111, tl•e mana)::\'r of this ht ~•w....-e~lr. l in hrin~inl:" aboQ& 
~,·,~i:~r~~~~~;·t.~~:~~~ro:":' ~~ :~'~:.~~·:~n;~t·:.:i~:f~,~~1f:: 
the!TL6Ch"tt $;;to $10 • pillCt! to the juri.otdietion fJl~tiM that • 
rreato 1 fund for 't.h11 dtf~nso of stillagit~tinJ:"the wurkl'"' inCbi-
tllo worJcing standards in the in- rnso, ~ud a few other org:aniu· 
.Jnstry. · tion m~ltel"l!. 
nrl'" quarter& .Afl~r ~ !lf.'lrch 
whirh lhlttl aennl months, 
,.-ehu·elnrned,ltowe•·•r,thatthe 
nnn~n• IIJ. hijl"h pric-es for spat'e in 
offi~l.nuldin~;~~matll'ilimp<&ible 
for n~ to.weurc•nytlting tl!lllirable 
within our n-tc\1. The only out-
~~.~~ "u to buy a home of our 
Thi8 •mllition of the flencrnl 
Omt"il. "ltn.• fillRlly f"l:~]i~\ in tJtQ 
l'tlllNilOfll!lt.I\"I"Ck. A building of ;;,.;;;;,,~;;;; •. ,;;,;.· ._.,i i,i,; ;,._,,,~ b.~;o·!~.ni!i.,~i,~: ri::gemt"N ~~~~ 
ewrroii'K'eOfourintemationalin 
a fOonn· and eomfortaWe way, 
wn boii,l{ht. The buiiU!ng codJI 
$.)l"i~and.1'1'tllrrqu.in:aaother 
PA.:~i-Ciguctte Ja,.·~~. 
lioJMlf'IOOWororkonSuml•y. 
lito 1nins or m•il curyinc on 
S.Uday. 
lloaew~perw.,.SumJ.rs. 
~ .. l.oui.- of any kiao! 011 
""""''· S.1<k~ooncertllord•ncing 
-su.nd•J· 
p...,bibitWu of bueball profllll· 
.ional or •-Wur, on Sund•y. 
6o far the Mtino mdMpOliUn 
,._ G1 the C!Oantry hu cvme oot 
j:,~,=~o!tt!; 
~ : •the ":':~i: ... ~iS~~;b; ,;:;:_·cc.c:_·: .. ·.-:·· .• cc:;_o,: 
~'!:-t~~~. ~~eT = 
s:&::i~::s-~r~-~.-bleth.tthi • • ltl!mpt ... ifi 
~,bntititl,fte"frtbelew,• 
~:a-1:~: !:nf;~n~.t:~ :o~·: ·:···.,·:•• :•c-:•·c" 
deric:elelementae .. en-..umetb.t 
6elr cen,u.Pderthetin:umst:mces, -d.ert~to·deprin bJI•wthe •;.:,_::·c;;·" _·-:::::.:.:::.-::: 
= :: j:; ~~~;~~ ~) .... . 
LOOAt. xo. :n o=oosu rut.1. 
UEOtrTlVll COlDII'l"l'D 
--OOtn'BOL (lGJtlll'HU 
ALSO CliCUlf 
Tha ftlult of Tnesday'a eleo> 
ciOTUiforthat:;<~ti,·e!Joardand 
control committee of the Ladiea' 
~~m:- ~.d s~·r::::n~~ 
LadieS G.rmen{ Worbn' Union, 
:::,nn~un~d by L S;hoenho~ 
n11~ 7ouowing wue elected. til 
tbenr.:utinboc>rdoftheJewilll 
branch: Ds~ Abtr. S.r2h D!!lxw1 
Ha!:] Ef,_, br:r.el Farbi.m, 
Uo\he Friedman. t&Mr Grubart. 
AM& Kro11!anlt. Ih•id ~ 
nick, &111 LeYitt. Abr-ah.m Lo-
pin, Esther Millhs, Dsq, M~ 
w•, ~ :Sew....._ Lento a.--
berg, H&n"J Wei-.:'-, and EtW. 
Y•11u..ky. 
FOr thaexe:ntinboanl ofU. 
Pre~Rn' Dnnch. Henmu1 9ou& 
J aliWI Dilloa and s..m K.b: wen 
~;fortbe8ro~ 
br&l\Ch, Ida Rothstein and RebM-
tll$.;billo!;fortbeB~ 
branch. S.m Goldstein and Mor-
ris Stamen; for the Tuclriut: 
branch. lmld Ubrlicb and SUI 
l'nlino ff : for loheBrun::..b~lt. 
Sophie ~ieUmmroff: for the Hir-
:~~,;~';];~~j~"'Y Gutmna.n and 
Oora C~rnuchin, Sin:1011 Fan.. 
erand.\aron ROMnhlatt.._. .. 
«ted ml'miJen of the a...,.l 
Cowmitt4!e. I 
,vm,.folin (,'1~.-\ll J.-al 25 
m~mllt'l"' intt11$1.ed in joining a 
;~~~~(l.~!~~~ ';ii~t ~~~t·~~ 'rl\\~~, 
21st Su·~t. Jtoorn .\. Mr. llai. 
who ]~\ last year'.o;; clus ..-m me6 
·:~~~il~~~r:e~~~ 1~t~~~~~t.'il f 
past .-.~. 
/JiJ.·t-on Sumby, ~ber 
12th, Mr .. Liebern1an ...-il!ltad" 
f:O:.t:t }::=':t D~~~k~~~: S:!:! 
11ubwav station at h.lf put nine. 
On Sunday, ~mbu 1~1~ the 
:~oi:~l ~k~G=yt!F~~!et U:, 
Van COrtland l'ark Station at 
UOA.M. • 
Loea\2:i memben~a~eonlially 
in\·ited. Bring your lunch. DrMS 
cqmfortably. 
SWAmi"9 Group-TJ,Iis group 
meetl fl'gui&rly,atli.30, llonda.fl 
• t 23rd Street UJd AVU~ue A. 
.(~b;~l~ar111M ~ -
~:t:i·~n:o!:;U ~~~.~~ 
lbei"'O.I(IIOfblt.-6eiK't .... 
d~t~~:!1rio~~~~~~~~i~"ft= 
ll><:h,.i"kh dnpti'W alld f11mita~ 
lbniM1'ef-11"tftill•Jwu,a.; 
-.im•fiialion. htltll,.-. 
tlltremllliha.,.zwidldbtfontM 
Huolutioneithl!raMo.cowmu1tl· 
mllliomrire Ot' • rtlatiu . of tt. 
Tur. h i' 1ftll wetrtb 1o0 mab • 
trip w ll.:o• to set. look_. 
tl141-bathroominthatpal.ce .. loM. 
Goldfarb wu•lotted thU. fell. 
denoabJLhe(lo•unroenton-
countoft.1141haporta-ofhll 
poe.t..ll•h .. bU.i>ftk.then, wo, 
when~IOmeofthernoat.in'l~a\ 
buli- in conned.ioo "''h U. 

Loub llorowill No. &377 &)l• 
peued 1111. ---. dsutcd l>y 
Buaizl.l!lil Ageat Wildu with OCing 
a membu of the 6ml of Horowiu 
•"'Colw!L Brother Hoi'Ow:il..l: 
• lliubeingamea~btrofthe 
Clttll, claiming that 
by the Dime of J>oO<o uo-••• •.• 1 
~er 
COIDEIIED 
NICHOLA SACCO an~ BARTHOLOMEW 
VANZETTI are charged with robbery and 
murder, a crime which even the preliminary 
e~dence proves they did not commiL 
tne Department 
"Money is needed for the legal fight and to 
spread the story of the frame-up to tbe work-
ers of the country. Unless money is forthcom-
ing the men will pay the death penalty for 
their devotion to labor. 
'l.'ludr cter- u endoned bJ t.J:. .umacu OIVIL L1JlD. 
~~~i!:~~~~~~·~ 
Everydalluh&lpa. S...4wllatJII'IICUlo 
u.oco.vuz:r.:TTI DBPPBJ: BOB.OO..xn"D, 
WORK:D8' DnzkD VIOO., 
• ..-Yftk. 
TliE UNION HEALTH CENTER 
THE HEAL 1ll DEPARTMENT OF A lABOR UNION. 
A NEW AND UNIQUE INSTITUTION 
131 EAST 17TH ST. 
A CUD.k FO& ALL II.UIT&RY, JaDIOAL AlfD B:U.LTB: .Acn'IVITID 01' TO INTD-
N.lriQ)tl.L l.ADla' G~ WOUZU' UNION LOCALS IN NZW YOK OITY '1'0 
BElLV!: THE HEALTH D1:Da 07 'l'U iiUJIDa&D THO~ O.utlDH1' WOJUtDa 
• IIKDJO.U. &I£J~DT.t.riOH OF UPLI. A JlODE&H, FULLY &QUIPPED DC!ftAL 
ours !'0 TBZ L L. o. w. u. CLiliiC Wim EIOB'l' CIIAllt8 
&xaminatin. &IIi 'I'N&tmtzt at Mmbcn oi 
Locab btitled. to lick BeoeAu. 
WOUEU OOJIPENSAftON, l'lltBT 
~ .l.ND IKJIDOIOAL 'ft&A.T¥Elfl 
01' Dl'ltJUD 
Gmerll aD4 Sped&Un CliDct for Memben 
• ofLocala. 
zx,..y L&.BOU.T02l&S 
........... 
Hooe~t, ethleal, ddlle4 deutiat:ry for membeR 
at coat oi labor aad m&lerinla. 
OO.OPSUfiVI: IIBDIDDOI: 
Am> DUTIID.Y 
A. workers' dlap.Odic diDic. A worlun' 
lleahhmriTert:lty . .l.wol'kenl'lifeutensioD 
aadprolot~ptiollin&t.ltote. 
rBE HOME OP TBl: lOilfT BOARD OF 
BANITOY CO!ft'ltOL 
ALL HOUsED IN THE UNION HEAL 1ll CENTER . 
~ht. l'I!(IODitructeci ~d equ~pf~.'i. ~e~."k~:; =~~d nouu.od' Do~ by ~ 
IN ~ATtC • .&1fD &:Kll'l'H .l.8 WZl.I. .l.8 IN J!CO!fOMICB TlR ULVATIO!f OF 
J'Q WORXEBB DUDDB UPON .TBZ WOJLXZit8 THnmzLVJ:S 
Tlle tJD.Ioo. Hea.llh Oem.v b ;ptD for impec:tioo.dailrfrom 10.A..Jl1o8P.Jl 
G&OG& X PUCK, M. D. DirwMc'. • ' BA&&Y 11'£JID8.1awr.:.._ 
COME AND 
RAND SCHOOL BALL 
NEW YEARS' EVE. 
"' MADISON SQUARE GARDEN 
n..r,.....rti<Utonllla od...,...oltlliodate 
75 CliNT'S Now Sl AT THE. Dooa 
CUTfERS AND OTHER WORKERS 
-ATTENTION 
BROTHERS YITIBERG & SCHNBR 
ENhop-Chairmon of Slu~r Brother& 
V. & S. Restaurant 
143 W. 21st ST., Between 6th and 7th AVES. 
MEMBERS OF THE ctJi-rERS' Ul'\ION ARE INVITED 
) 
Rt<Lf()IUiblePri«s 
Tauaht Strictly 
Individually 
DPD<D Du ua Er6111o 11-
0u -•• to" "JN'dollf MlpH f•• 
tiM •ho'-lo ""of,_ •. ., • ._.., 
J••lon',dr.lld,.'o...tlotuu' 
.......... 
flu U• BafCIU KI.In<1 • 111.-r•.u 
LEADING COLLEGE 
OF DESIGNING ..,d 
PATTERN MAKING 
Ia dn~inlf Womeo'1, 
Miutll'andCbild~n'aWnr· 
inr App~.MI. A .OOU. ol 
• l!utnlctioD in 1lae KhoUll 
, llclaoob-P~te 
Po&lt!ou. Pd Blrrer Pay. 
The Mit~hell Sebooll. of De-
~~~i. ~!!.~:, · .~r;;~: 
tingba,·e~ ntabliahed 
for oer 50 yean and but 
acbieTed. NEW JDRA8, 
NEW SYSTEMS, BD;)T 
KETDODS, BEST RE· 
SULTS. lndividuallrutr:oc· 
tion. Day ud e"~lliJ 
cl&UI'L Reuonable term.J. 
Write,phoneoreaUforfrn 
booklet, demorutration and 
, full ink=-.tioo. 
-E.-.....,.• . . C.Ia.... ...  _:M..,on_do_y. , Wedneoday & i41.J,.y 
MITCHELL D~IGNING SCHOOL 
912·920 B!\OADWAY (Cor. 2ht), li.'EWYORK 
~r,8t•:ro--oli1U 
1 . ...... , ~ w.•u.r~.,.. fltr"", Dater Boll4laf. 
CIITTERS' UNION LOCAl. 10, ArmmoN. 
:BlecUom for all ofaeel will tab pt.c. S&tlll'day, Deeember 
18th, 1920, a~ Webmr Jl&ll, 119 Ban 11th Btnet.. PoU. OJifl at. 
12:30udc.lo~e6P. It 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS . 
WAJBT ~ D.US: Jlonday, December 13th 
Special order of buainua: Adoption of constitution 
of the Joint Board in the Wai11 & Drut Industry. ~ 
lll80£LLANJ:OtJB: Kond&y, Deeember 20I.h 
OUEB..l.L: Jlllond&y, Decem'ber 27th. 
OLOAK ~ BVlT: llooctaJ! Jaonary Snl. 
Meetinga be,.U. at 7.30 P •. r.f. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mada Plaoc 
CuHen of All Branche. 
thoul4 tee11n a e:Lrd wheo pUtr bl to wc;rk &Dd reiUTn 
u wbm lNd off. 'l'b•r •~~at abo Gbuce UWr c:ud.l wbe11 
lleal'tJII&~~~ I 
